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erable eJ:pe euee witlt tho dtlo!Ut and
itl dire co seq ItO oel t. to dt, a tre oh
I mUar to a b:ubeou. tre ab. In the
bottom place tbe dry wood. a d kind
ltug on wb ob II. lin a keroeene may be
poured Aero.. the top ot the pit lay a
BD8101en' number of green polel on
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